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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Potret kehidupan 
perempuan pedagang pada malam hari dalam perspektif gender di kota 
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Subjek penelitian ini adalah para 
perempuan pedagang pada malam hari di pusat kota kabupaten Wonogiri.  
Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber melalui informan atau 
nara sumber dan aktifitas perempuan pedagang pada malam hari di Kecamatan 
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi yaitu triangulasi sumber data  dan triangulasi teknik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Dalam model ini ada 4 komponen 
analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan potret kehidupan perempuan 
pedagang pada malam hari di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu : (1) Faktor-faktor yang mendorong perempuan 
memilih bekerja menjadi pedagang pada malam hari di pinggir jalan raya pusat 
kota Wonogiri berasal dari dorongan diri sendiri, dorongan dari keluarga, dan dari 
dorongan lingkungan sekitarnya. (2) Gambaran keadaan sosial ekonomi para 
perempuan pedagang yang menggelar dagangannya pada malam hari di pinggir 
jalan raya pusat kota Wonogiri sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga 
kurang mampu, dan sebagian dari mereka juga sudah berusi lanjut. Banyak alasan 
mereka berdagang pada malam hari tanpa memperhitungkan resiko kesehatan dan 
keamanannya, antara lain karena menjadi tulang punggung keluarga, tidak mau 
menyusahkan anggota keluarga yang lain, tidak mau tergantung pada anak-
anaknya dan membantu perekonomian keluarga. 
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